台湾稻米保护政策及其影响 by 赵玉榕


























































到 1 9 9 3年
,
农产品 ( 包括农工原料 )






















































































































































田等 6个全国瘦肉型商品猪生产基地 县 的大
养猪场
,













































至 19 9 2年






的收入 8 0 亿元
,























从 1 9 7 4年至 1 9 8 4年
,
当局共贷放无息






















































50 一 60 年代初期
,
平均每年














































稻米产量从 1 9 6 0年的 2
.



















从 1 9 8 3年的 5 8
。











3年稻米 年生 产 量 均超过需求量 15 至 20 万
吨
。











































































均须 向 所 在地县

























































































































































































































































































笔者试着对消费者的 损 失作 个估
算
:
以 19 8 7年为例
,
每 吨 大 米的岛内价格
为 52 6美元
,






















































持必定会刺激土地价 格 的 上涨
。
1 9 7 3年至
1 9 8 3年
,






























( 三 ) 增加了当局的财政负担
截至 1 9 9 2年止
,
台湾当局用 以收购稻米


























还向银行借款 6 01 亿 元
,
仅



















保管 以及加工方面所 支 付 的费
用
,












































































。 1 9 9 4年 4月 15日
,
各地 30 多个农























































价格的下降对农民不会造成太 大的 伤 害
。




































































































































































































括从 1 9 9 5年起对保证收购稻米价格制度进行
调整
。
























































7 0 6 0 0 0件
,
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